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Відомо, що поділ крові на групи в системі АВО зумовлений наявністю в крові аглютиногенів. З хімічної точки зору це глюкопротеїди, що вмонтовуються в мембрану еритроцита. Наявність їх в крові дає інформацію на тільки про групу крові, але й дані про особистість, інформацію про схильність до певних захворювань. Згідно з даними японських вчених по групі крові можна визначити вірогідний характер людини, що нерідко використовується в судовій медицині. Так люди з І групою крові відрізняються рішучістю, вірністю, постійністю, здатністю долати всілякі перешкоди на шляху до мети. Володарі ІІ групи крові схильні до глибоких переживань, легко закохуються, несміливі, цінують думку знайомих, легко піддаються їх впливу. Люди з ІІІ групою крові, як правило, прагнуть до влади, честолюбиві, кмітливі, намагаються бути лідерами, мають творчі здібності. Ті, що мають ІV групу крові в основному романтики, полюбляють мандрувати, бачать все  в „рожевих окулярах”, легко розчаровуються, часто міняють партнерів та роботу. 
Нами обстежено 69 студентів ІІ курсу. Метою дослідження було визначити  розподіл студентів по групах крові та виявити схильність до різних захворювань. Серед них встановлено 18 студентів (26,1%) з І групою крові, 22 студенти (32,1%) мають ІІ групу крові, 20 студентів (28,8%)  - ІІІ групу крові і лише 9 студентів (13%) виявлено з  ІV групою крові. Через молодий вік схильність студентів до можливих захворювань нам встановити невдалось.
Ряд вчених звернули увагу на те, що у людей з І групою крові частіше виникає виразкова хвороба шлунку і вони мають схильність до серцево-судинних захворювань. Виявилось, що аглютиноген А, якого немає в І групі крові,  здатний підвищувати бар’єрну функцію слизової ШКТ і запобігати утворенню виразок. Люди з ІІ і ІV групами крові мають схильність до цукрового діабету, тромбозу судин, розвитку пухлин. Люди з ІІІ групою крові схильні до інфекційних хвороб, захворювань ШКТ, можуть мати відхилення в роботі імунної системи. Сімейний лікар, володіючи такою інформацією, зможе застерегти і попередити своїх пацієнтів про можливість розвитку певного захворювання. Разом з тим, конкретний набір білків в крові є специфічним для кожної людини. Це її найточніше біологічне посвідчення. За бажанням людина може змінити зовнішність, манери і навіть характер, але набір білків залишається на все життя постійним, як безстроковий паспорт.


